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应用精子载体法导入外源 DNA影响家蚕遗传性的研究
Study on Effect of External DNA Introduction by
Sperm Vector Method on Inheritance of the Silkworm, Bombyx mori
  我们曾经实验表明, 无论采用直接注射幼虫方















能表达的 pG350质粒 DNA导入处女蛾交配囊内, 在













对新品系的 RAPD检测发现, 在 BT981的 D0 和
D1代的扩增图谱中, 变异带 (包括供受体中没有出
现的新带,缺失受体中所固有的扩增带,以及个别与
供体相同的目的带)分别占总带数的 43% 和 16%,
在试验对照组(D0)中,也出现 10%的变异带。
分子验证试验表明, 在导入 GFP 基因的试验组
G0代, PCR阳性率为 3517% ( 5/ 14) , G0 代检测 PCR
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